


































































































































































































































































































































































































































この点に関する中田光雄氏の論考「シモー ヌ・ウェー ユー 世界美とキリストの解釈をめぐるその本
質顕現一」（東京大学教養学部紀要比較文化研究第七輯昭和42年）から多大の示唆を得た。
5)JulesHuret:Enquete.,op.cit.,p、148.

